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1䠊䛿䛨䜑䛻 
 
୍⯡࡟ࠊయࡢ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡣࠊᑠࡉ࠸ࡶࡢࡼࡾ
ࡶኌࡀపࡃࠊ⏨ᛶࡣዪᛶࡼࡾࡶኌࡀప࠸ࠋࡲࡓࠊ
≉࡟⏨ᛶࡣࠊឤືࡍࡿ࡜ႃ௖ࡀୗࡀࡾኌࡀ୍ᒙ
పࡃ࡞ࡾࠊឤ᝟ࡢኚ໬ࡀఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋኌࡢ㧗
ࡉࡣࠊࡑࡢேࡢ༳㇟࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸
ࡿ 1),2) ࠋேࡢኌࡢ㧗ࡉࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ேࡢኌࡣࠊኌᖏ࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿ✵Ẽࡢ᣺ືࡀࠊ
ႃཱྀࠊ ⭍ࠊ㰯⭍࡞࡝࡟ࡼࡾຍᕤࡉࢀⓎࡏࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢⓎኌࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠿ࡽࠊኌࡣ࿘ᮇᛶ」ྜ㡢ࠋ
㧗ࡉࢆឤࡌࡉࡏࡿᇶᮏⓗ࡞࿘Ἴᩘᡂศ࡛࠶ࡿᇶ
㡢࡜ࠊ࿘Ἴᩘࡀᇶ㡢ࡢ 2 ಸࠊ3 ಸࠊ4 ಸࠊ...࡜
ᩚᩘಸ࡟࡞ࡿಸ㡢࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
3),4),5) ࠋᇶ㡢࣭ಸ㡢ࡢᵓᡂࡣཱྀࠊ ࡢ㛤ࡁ᪉ࡸ⯉ࡢ
┒ࡾୖࡆ᪉ࠊ၁ࡢ୸ࡵ᪉࡞࡝࡟ࡼࡾኚ໬ࡋࠊࠕ࠶
࠸࠺࠼࠾ ࡢࠖ㐪࠸࡞࡝ࢆឤࡌࡉࡏࡿ 4),6),7)ࠋࡑࡋ
࡚ࠊேࡣࠊឤ᝟ࢆゝⴥ࡟ࡲ࡜ࡵኌ࡟ࡋ࡚Ⓨಙࡍ
ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⪥ࡣࠊ㡢ࡢ㧗ࡉࠊ኱ࡁࡉࠊ㡢Ⰽࢆ⪺ࡁ
ศࡅࠊゝⴥ࡜ࡋ࡚Ⓨࡏࡽࢀࡓኌࢆゝⴥ࡜ࡋ࡚ཷ
ࡅṆࡵࡿࠋேࡣࠊᚤጁ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆࡶ⪺ࡁศ
ࡅࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ㡢ᴦࢆ⌮ゎࡍࡿࡲ࡛࡟
Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿ 2) ࠋࡓࡔࡋࠊ㡢࡟ᑐࡍࡿឤぬ࡟ࡣ
ᙜ↛࡞ࡀࡽಶேᕪࡀ࠶ࡾࠊྠࡌ㡢ᴦࢆ⪥࡟ࡋ࡚
ࡶࠊཷࡅṆࡵ᪉ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠊ㡢ᴦ
ࡢ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ㡢㝵ࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯ ࡢࠖឤぬࡣࠊ
ே࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢ⛬ᗘ␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㏆ᖺࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝ ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸦ࣃ
ࢯࢥࣥ㸧ࡢᛶ⬟ࡣྥୖࡋࠊ㡢ኌࡢศᯒ⏝࢔ࣉࣜ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࡶᡭ㍍ࡢධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ㌟㏆࡞ேࡢኌࡢศᯒࡶࣃࢯࢥࣥࡔࡅ࡛⾜
࠼ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊឡ▱ᏛἨ኱ᏛࡢᏛ⏕࠾ࡼࡧᩍ⫋ဨ
ࢆᑐ㇟࡟ࠊ஬༑㡢ࡢ᭱ึ࡛࠶ࡿࠕ࠶ࠖ࡜ࠊ㡢ᴦ
ࡢ࣮࣋ࢫ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊኌࢆ㘓㡢ࡋࠊࣃࢯࢥࣥ࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓ࿘Ἴᩘ
ศᯒࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
2䠊 ㄪᰝ᪉ἲ 
 
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫࡢᬑ㏻ᩍᐊ࡟⿕㦂⪅ࢆ࿧ࡧࠊ㘓
㡢ࢆ⾜ࡗࡓࠋᩍᐊ࡟ࡣࠊ⿕㦂⪅ 1 ྡ࡜ᐇ㦂⪅ 2
ྡࡢ 3ྡࡢࡳ࡜ࡋࠊ㟼࠿࡞⎔ቃࢆಖᣢࡋࡓࠋ 
 
(1) 㘓㡢ᶵჾ 
㘓㡢࡟ࡣࠊ࢚ࣞࢡࢺࣞࢵࢺ ࢥࣥࢹࣥࢧ࣮ ࣐
࢖ࢡࣟ࣍ࣥ㸦SONY ECM-CS3㸧ࢆ⏝࠸ࠊࡑࡢ
ฟຊࢆࢹࢪࢱࣝ  ࣮࢜ࢹ࢕࢜  ࣉ࣮࣮ࣞࣖ
㸦iriver iFP-700 Series㸧࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡔࠋ෗┿ 1
࡟ࠊ౑⏝ࡋࡓ࣐࢖ࢡࣟ࣍ࣥ࡜ࣉ࣮࣮ࣞࣖࢆ♧ࡍࠋ
ࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡟ࡣࠊUSB࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫࡀ⿦ഛ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㘓㡢ࡋࡓ㡢ኌࢆࣃࢯࢥࣥ࡟㌿㏦ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௒ᅇࡣࠊࣔࣀࣛࣝ㘓㡢࡜ࡋࠊ
ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣮ࣞࢺࢆ 44.1kHzࠊࣅࢵࢺ࣮ࣞࢺ
ࢆ 128kbps࡟タᐃࡋࡓࠋ 
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 㡰ᡭᰝㄪ )2(
⏝ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢๅ༳㠃୧ࡍ♧࡟1 ᅗࠊࡣᰝㄪ
ࠊྡẶࠊࡎࡲࠊࡣ࡟⪅㦂⿕ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡋព⏝ࢆ⣬
࡛ࢇఫࡃ㛗␒୍࡛㛫ࡢ࡛ࡲṓ51ࠊูᛶࠊ᭶ᖺ⏕
┠㡯ࡢ41ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡏࡉධグࢆ┴ᗓ㐨㒔ࡓ࠸
ྥࡢࢡ࢖࣐ .1ࠕࠊࡣ┠㡯ࡢ┠ࡘ 1ࠋࡓࡏࢃ⾜ࢆ
ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗゝ࡟ࡵ㛗࡜࣮࣮࣮ࠖ࠶ࠕࠊ࡚ࡗ࠿
࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢡ࢖࣐ .2ࠕࡣ┠ࡘ2ࠊࡾ࠶࡛
ࠖ࡟ࡵ㛗࡜ࠖ ࣮ࢯ࣮࢓ࣇ࣮࣑࣮࣮ࣞࢻࠕࠋ࠸ࡉࡔࡃ
ዲࠕࡸࠖ Ⰽ࡞ࡁዲࠕࠊࡣ┠ࡘ6 ࡽ࠿┠ࡘ3ࠋࡿ࠶࡛
ࣃࠊ࡝࡞ࠖࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࡸࣥࣕࢩࢪ࣮࣑ࣗ࡞ࡁ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋᐃタࢆၥ㉁ࡿࢃ㛵࡟࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮
࣮࣮࣮ࠖ࠶ࠕࠊ࡚ࡗ࠿ྥࡢࢡ࢖࣐ .7ࠕࠊࡾ⛣࡟㠃⿬
ࠋࡍࡲ࠸ḷࡣᗘ௒ .8ࠕࠖࠊ ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗゝ࡟ࡵ㛗࡜
࣮ࠖࢯ࣮࢓ࣇ࣮࣑࣮࣮ࣞࢻࠕ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢡ࢖࣐
┠ࡘ 9ࠋࡓࡏࢃ⾜ࢆࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗḷ࡟ࡵ㛗࡜
ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸㧗ࢆኌࡢศ⮬ࠕࠊࡣ┠㡯ࡢ㝆௨
ࠊ࡝ࠖ࡞ ࡣࢺ࣮ࣃࡢࡓ࡞࠶ࡢࡁ࡜ࡢၐྜࠕࡸࠖ ࠿
 ࠋࡓࡋᐃタࢆၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟ࡉ㧗ࡢኌ
2 ࢆࠖࢯ࢓ࣇ࣑ࣞࢻࠕ࡜࣮ࠖ࠶ࠕࠊࡣ࡟⪅㦂⿕
࠸࡚ࡏࡉኌⓎ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࣥ࣍ࣟࢡ࢖࣐ࠊࡘࡎᅇ
 ࠋࡿ
 
 ἲ᪉ᯒศ )3(
ࣥࢥࢯࣃࡾࡼ࡟ࣝࣈ࣮ࢣBSUࠊࡣኌࡓࡋ㡢㘓
ࢺࣇࢯ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔ࡢ࣮ࣜࣇࠊࡋಙ㏦࡬
௒ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศᩘἼ࿘ࠊ࡚ࡋ⏝άࢆ㸧ࣜࣉ࢔㸦
ࢺࢡ࣌ࢫࠊ࡛refruS evaWࡣࣜࣉ࢔ࡓࡋ⏝άᅇ
࠶࡛ࣜࣉ࢔࠺⾜ࢆᯒศ⣠ኌࡿࡺࢃ࠸ࠊ࣒ࣛࢢࣟ
♧⾲ࡢ࣒ࣛࢢࣟࢺࢡ࣌ࢫࡸᙧἼ࡞ⓗᮏᇶࠋ )8 ࡿ
ࠊࡸࣝ࣋ࣛࡿࡍධグࢆⴥゝࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࠊ௚ࡢ
࣮ࢱࣥࢥࢳࢵࣆࡍ♧ࢆ໬ኚ㛫᫬ࡢᩘἼ࿘ࡢ㡢ᇶ
ࠊࡶ࡛ෆᅜᮏ᪥ࠋ )9 ࡿࡁ࡛♧⾲ࡶࣇࣛࢢ࠺ゝ࡜
 ࠋ )01 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝άࡃᗈ࡟ᯒศࡢኌ
ࢆ㛗❆ TFFࠊ࠸⏝ࢆ❆ࢢ࣑ࣥࣁࠊࡣᅇ௒
zH70.54ࠊstniop553ࢆᖜࢻࣥࣂᯒศࠊstniop215
ࢳࢵࣆࠊࡣᩘἼ࿘ࡢ㡢ᇶࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋᐃタ࡟
 ࡜࣮ࢲ࣮ࢥࣞࡓ࠸⏝࡟㡢㘓 1 ┿෗
 ࣥ࣍ࣟࢡ࢖࣐
 㠃⾲ )a
 㠃⿬ )b
 ⣬⏝ࢺ࣮ࢣࣥ࢔   1 ᅗ
－ 82 －
 要紀学大期短・学大泉学知愛
ࢥࣥࢱ࣮ࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ 2㹼3 ⛊㛫ࢆ㑅ᢥࡋࠊ
ࡑࡢ㛫ࡢᖹᆒ್࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓࠋ 
 
(4) ⿕㦂⪅ 
ㄪᰝࡣࠊ2013 ᖺࡢ 7 ᭶㹼12 ᭶࡟ࠊឡ▱ᏛἨ
኱ᏛࡢᏛ⏕࠾ࡼࡧᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࠋ 
ዪᛶ 13ྡࠊ⏨ᛶ 9ྡࡢྜィ 22ྡࡢኌࢆ㘓㡢
ࡋࡓࠋ⾲ 1࡟ࠊ⏨ዪูࠊᖺ௦ูࡢ⿕㦂⪅ᩘࢆ♧
ࡍࠋ⏨ᛶࡣࠊ20௦ࠊ40௦ࠊ60௦࡟ࡑࢀࡒࢀ 3
ྡ࡜ᩓࡽࡤࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ዪᛶࡣࠊ13
ྡ୰ 8ྡࡀ 20௦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3䠊 ศᯒ⤖ᯝ 
 
(1) 䛂䛒䞊䛃䛾㧗䛥䛸⏨ዪᕪ 
୍ே 2 ᅇࠊྜィ 44 ࡢࠕ࠶࣮ࠖࡢᇶ㡢ࡢ࿘Ἴ
ᩘࡣࠊ88.9Hz ࠿ࡽ 279.6Hz ࡢ㛫࡟ᩓࡽࡤࡗ࡚
࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊኌࡢ㧗ࡉࡢᑻᗘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊHz ࡢ
௚࡟ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ㡢㡪Ꮫ⪅ Alexander John 
Ellis ࡀᥦၐࡋࡓ Cent ࡀ࠶ࡿࠋCent ࡣࠊᖹᆒ
ᚊ 5) ࢆ๓ᥦ࡟⪃᱌ࡉࢀࡓᑻᗘ࡛ࠊ࿘Ἴᩘࡀ⣙
1.06 ಸࠊࡍ࡞ࢃࡕ༙㡢ୖࡀࡿࡈ࡜࡟ 100Cent
ୖࡀࡾࠊ1࢜ࢡࢱ࣮ࣈୖࡀࡿ࡜ 1,200Centୖࡀ
ࡿࠋேࡢឤぬࡀࠕẚ ࡟ࠖᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࣆ࢔ࣀࡢ୰ᚰࡢࠕࣛ ࡢࠖ࿘Ἴᩘ 440Hz
ࢆᇶ‽ࡢ 0Cent࡜ࡋࠊ࿘Ἴᩘࢆ Cent࡟ኚ᥮ࡋ
࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
ᇶ㡢ࡢ㧗ࡉࢆCent࡛⾲ࡋࠊ㝵⣭ᖜࢆ200Cent
࡜ࡋ࡚ồࡵࡓ 44 ಶࡢࠕ࠶࣮ࠖࡢ㧗ࡉࡢࣄࢫࢺ
ࢢ࣒ࣛࢆࠊᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋࠕ࠶࣮ࠖࡢᇶ㡢ࡣࠊ
-1567.8Cent࠿ࡽ 415.2Centࡢ㛫࡟኱ࡁࡃศᕸ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲యࡢᖹᆒ್ࡣ-335.5Centࠊᶆ‽೫
ᕪࡣ 589.2Cent࡛࠶ࡿࠋ⏨ዪ࡛ࡣࠊ⏨ᛶࡢ᭱㧗
ࡀ-356.0Cent ࡛ࠊዪᛶࡢ᭱పࡣ-269.9Cent ࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏨ዪࡢศᕸࡣ㔜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏨
ዪࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆࠊ⾲ 2࡟♧ࡍࠋ
⏨ዪࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡣ 1048.5Cent ࡜ࠊ⣙ 5/6 ࢜
ࢡࢱ࣮ࣈࡢᕪ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᕪࡣࠊ᭷ពỈ
‽ 0.1%࡛᭷ព࡞ᕪ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᅗ 3ࡣࠊಶࠎࡢ⿕㦂⪅࡛ࡢ㸯ᅇ┠࡜ 2
ᅇ┠ࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚ồࡵࡓࣄࢫࢺࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
1 ᅇ┠࠿ࡽ 2 ᅇ┠ࡢ್ࢆᘬ࠸ࡓᕪࢆࠊ㝵⣭ᖜ
⾲ 1   ⿕㦂⪅ᩘ㸦ே㸧 
ᖺ௦ ⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ 
20௦ 3 8 11 
30௦ 0 1 1 
40௦ 3 3 6 
50௦ 0 1 1 
60௦ 3 0 3 
ྜィ 9 13 22 
ᅗ 2   ࠕ࠶࣮ࠖࡢ㧗ࡉࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛ 
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⾲ 2   ࠕ࠶࣮ࠖࡢ㧗ࡉ㸦Cent㸧 
 N ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ 
⏨ᛶ 18 -955.0 378.2 
ዪᛶ 26 93.5 179.4 
඲య 44 -335.5 589.2 
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ᅗ 3 ಶࠎࡢ⿕㦂⪅࡛ࡢ 1ᅇ┠࡜ 2ᅇ┠ࡢ 
ࠕ࠶࣮ࠖࡢ㧗ࡉࡢᕪ 
－ 29 －
 声の高さの実測調査
50Cent ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪྜࢃࡏ࡚ࠊᖹᆒ
್ࡣ-38.4Centࠊᶆ‽೫ᕪࡣ 81.1Cent ࡛࠶ࡿࠋ
᭱኱࡛඲㡢⛬ᗘࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊᴫࡡ༙㡢ࡢ
1/2 ᮍ‶ࡢᕪ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏨ዪᕪࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋಶࠎࡢ⿕㦂⪅࡛ࠊ2 ࡘࡢࠕ࠶࣮ࠖ࡟኱
ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
஬༑㡢ࡢ᭱ึ࡛࠶ࡾ᪥ᮏㄒࡢ᭱ࡶ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ
࡞ኌ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕ࠶࣮ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㘓㡢ࡋࠊ
ࡑࡢᇶ㡢ࡢ㧗ࡉࢆศᯒࡋࡓࠋಶேᕪࡣ኱ࡁࡃࠊ
2 ࢜ࢡࢱ࣮ࣈᙅࡢ⠊ᅖ࡟ᩓࡽࡤࡗࡓࠋࡑࡢ኱ࡁ
࡞せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏨ዪᕪࡀᣲࡆࡽࢀࠊ୧⪅ࡢ㛫
࡟ࡣᖹᆒࡋ࡚⣙ 10 ༙㡢ศࠊ࠾ࡼࡑ 5/6 ࢜ࢡࢱ
࣮ࣈࡢ᭷ព࡞ᕪࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
(2) 䛂䝗䝺䝭䝣䜯䝋䛃䛾㧗䛥䛸⏨ዪᕪ 
ḟ࡟ࠊ㡢ᴦࡢ࣮࣋ࢫ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㡢㝵ࠕࢻࣞ
࣑ࣇ࢓ࢯࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ࠕḷ
ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢ 2ࡘࡢᣦ♧࡟ࡼࡾⓎኌࡉࡏࡓ
ኌࡢศᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ 
1) 䛂ゝ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䛃䛾ᣦ♧䛻䜘䜛ኚ໬ 
ᅗ 4 ࡟ࠊࠕ2. ࣐࢖ࢡ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋࠕࢻ࣮࣮࣑࣮ࣞࣇ࢓࣮ࢯ࣮ ࡜ࠖ㛗ࡵ࡟ ࡟ࠖࡼ
ࡾⓎኌࡉࡏࡓ 22 ྡࡢ㧗ࡉࡢኚ໬ࢆ♧ࡍࠋᶓ㍈
࡟㡢㝵ࢆ࡜ࡾࠊಶࠎࡢ⿕㦂⪅ࡢኚ໬ࢆࠊࡑࢀࡒ
ࢀ 1 ᮏࡢᢡࢀ⥺࡛⾲ࡋࡓࠋࠕゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
࡜ᣦ♧ࡋࡓࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡍ࡭࡚ࡢ⿕㦂⪅࡛
ྑ⫪ୖࡀࡾࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡞ࢃࡕ㡢㝵ࡀୖࡀࡿࡈ࡜
࡟ࠊኌࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴫࡡ-400Cent
ࢆቃ࡜ࡋ࡚ࠊẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖ࡜ࠊ
ప࠸ࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋ 
2) 䛂ḷ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䛃䛾ᣦ♧䛻䜘䜛ኚ໬ 
ࡉࡽ࡟ࠊᅗ 5 ࡣࠊࠕ8. ௒ᗘࡣḷ࠸ࡲࡍࠋ࣐࢖
ࢡ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠕࢻ࣮࣮࣑࣮ࣞࣇ࢓࣮ࢯ࣮ࠖ࡜㛗
ࡵ࡟ḷࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡟ࡼࡾⓎኌࡉࡏࡓኌࡢ㧗
ࡉࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ㡢⛬ࢆព㆑ࡉࡏࡓࡏ࠸࠿ࠊ㧗
࠸ࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖ࡜ࠊప࠸ࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊప࠸ࠕࢻ
࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖࡣⱝᖸ඲యⓗ࡟ୗࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ2
ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᕪࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇࡣࠊࡇࡢ
㧗࣭పࡢᕪࡣࠊ⏨ዪࡢᕪ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕḷࡗ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏨ዪ࡟ศࡅ࡚ศᯒࢆ⾜
࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ୍ேࡢ⏨ᛶ࡛ࠊ㡢㝵࡟㛵ࢃࡽࡎ
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ᅗ 4 㡢㝵ࡢୖ᪼࡟క࠺ኌࡢ㧗ࡉࡢኚ໬ 
(22ྡࡢ⿕㦂⪅ࡢኚ໬ࢆࡑࢀࡒࢀᢡࢀ
⥺࡛⾲♧) 
(ࠕゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᣦ♧ࡋࡓሙྜ) 
ᅗ 5 㡢㝵ࡢୖ᪼࡟క࠺ኌࡢ㧗ࡉࡢኚ໬ 
(22ྡࡢ⿕㦂⪅ࡢኚ໬ࢆࡑࢀࡒࢀᢡࢀ
⥺࡛⾲♧) 
(ࠕḷࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᣦ♧ࡋࡓሙྜ) 
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-600Cent๓ᚋࡢ⤖ᯝࡀ࠶ࡿࠋࠕḷࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
ࡢᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࠊ㝖ࡃࡇ࡜࡟ࡍ
ࡿࠋ 
ᅗ 6 ࡟ࠕࢻࠖࡢ㧗ࡉࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆ♧ࡍࠋ
ࠕ࠶࣮ ࡢࠖ⤖ᯝ࡜ྠᵝࠊ⏨ዪࡢศᕸࡣ㔜࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋ⏨ᛶ 8ྡ࡛ࡣࠊᖹᆒ್ -1282.8Centࠊᶆ
‽೫ᕪ 268.7Cent࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊዪ
ᛶ 13 ྡ࡛ࡣࠊᖹᆒ್ -23.3Centࠊᶆ‽೫ᕪ 
199.5Cent࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪࡢᖹᆒ್࡟ࡣ᭷
ពỈ‽ 0.1%࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⏨ዪᕪࡣ
1259.5Centࠊ࡯ࡰ 1 ࢜ࢡࢱ࣮ࣈ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ௚ࡢ㡢㝵࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ 7 ࡣࠊࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࠖࡑࢀࡒࢀࡢ㡢㝵࡛ࡢ
ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ⏨ዪࡈ࡜ồࡵࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ୰ࡢ኱ࡁ࡞୸ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡾࠊ኱
ᑠࡢ୸ࡢ㛫㝸ࡀᶆ‽೫ᕪࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡭࡚
ࡢ㡢㝵࡛⏨ዪࡢᖹᆒ್࡟᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
୧⪅ࡢᕪࡣࠊ࡯ࡰ 1200Centࠊ1 ࢜ࢡࢱ࣮ࣈ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⾲ 3 ࡣࠊ⏨ዪྜࢃࡏ࡚ồࡵࡓ 21 ྡ
ࡢྛ㡢㝵ࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࢡࢱ࣮
ࣈࢆ 12 ༙㡢࡟ᖹᆒⓗ࡟๭ࡾ᣺ࡿᖹᆒᚊࢆ๓ᥦ
࡟ࠊ㛗ㄪ࡛ࡢࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࢻ࠿ࡽ
ࣞࡣ඲㡢ࠊ200Centࡢୖ᪼ࠊ࣑ࡣ 400Centࠊࣇ
࢓ࡣ 500Centࠊࢯࡣ 700Cent ࡢୖ᪼࡜࡞ࡿࠋ
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ198.6Centࠊ368.9Centࠊ
435.1Centࠊ643.8Cnet ࡜ࠊᴫࡡᖹᆒᚊ࡛㛗ㄪ
࡟ἢࡗࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4䠊 䜎䛸䜑 
 
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊឡ▱ᏛἨ኱ᏛࡢᏛ⏕࠾ࡼࡧᩍ⫋
ဨࠊ඲ 22ྡࢆᑐ㇟࡟ࠊኌࡢ㧗ࡉࡢᐇ ࢆ⾜࠸ࠊ
ࣃࢯࢥࣥࡢ࢔ࣉࣜࢆά⏝ࡋ࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧
ࡋࡓࠋ 
Ⓨኌࡉࡏࡓኌ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ஬༑㡢ࡢ᭱ึ࡛࠶ࡾ
᪥ᮏㄒࡢ᭱ࡶ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࡞ኌ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕ࠶
࣮ࠖ࡜ࠊ㡢ᴦࡢ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ㡢㝵ࠕࢻ࣑ࣞࣇ࢓
ࢯࠖࡢ 2✀㢮࡜ࡋࡓࠋኌࡢ㧗ࡉࡣಶேᕪࡀ኱ࡁ
ࡃࠊ2 ࢜ࢡࢱ࣮ࣈᙅࡢ⠊ᅖ࡟ᩓࡽࡤࡗࡓࠋᩓࡽ
ࡤࡾࢆ኱ࡁࡃࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏨ዪᕪࡀᣲࡆ
ᅗ 7 ⏨ዪࡈ࡜࡟ồࡵࡓྛ㡢㝵ࡢ 
㧗ࡉࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ 
(኱ࡁ࡞୸ࡀᖹᆒ್ࠊ኱ᑠࡢ 
୸ࡢ㛫㝸ࡀᶆ‽೫ᕪ) 
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ዪᛶ
⏨ᛶ
⾲ 3 ྛ㡢㝵ࡢ㧗ࡉ㸦Cent㸧 
(⏨ዪྜࢃࡏࡓ 21ྡࡢ⤖ᯝ) 
㡢㝵 ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ 
ࢻ -503.1 664.8 
ࣞ -304.5 645.6 
࣑ -134.2 632.2 
ࣇ࢓ -68.0 630.8 
ࢯ 140.7 614.9 
 
ᅗ 6   ࠕࢻࠖࡢ㧗ࡉࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛ 
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 声の高さの実測調査
ࡽࢀࡓࠋࢹ࣮ࢱࢆ⏨ዪ࡟ศࡅࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢᶆ
‽೫ᕪࡣ༙ῶࡋࠊ≉࡟ዪᛶ࡛ࡣࠊ⿕㦂⪅ࡢᖺ㱋
ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᩓࡽࡤࡾࡢ⠊ᅖࡣ
ᴫࡡ 1/3 ࢜ࢡࢱ࣮ࣈ࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⏨ዪ
ࡢᖹᆒࡢᕪࡣࠊ⣙ 10༙㡢ศࠊ5/6࢜ࢡࢱ࣮ࣈࡢ
᭷ព࡞ᕪ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ⏨ᛶࡣኌࡀప࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᐃ
ᛶⓗ࡞༳㇟ࢆࠊᐃ㔞ⓗ࡟ド᫂ࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋ 
⿕㦂⪅࡟㡢⛬ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵࠊࠕࠕࢻ࣑ࣞࣇ
࢓ࢯࠖ࡜ḷࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᣦ♧ࢆࡋ࡚㘓㡢ࡋ
ࡓ㡢㝵ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊྛ㡢㝵࡛ࠊ⏨ዪᕪࡀ࡯ࡰ 1
࢜ࢡࢱ࣮ࣈ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㡢㝵ࡀୖࡀࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊኌࡢ㧗ࡉࡶୖ᪼ࡋࠊ⏨ዪၥࢃࡎᴫࡡ㛗ㄪ
࡟‽ࡌࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ඲యⓗ࡟┦ᑐ㡢ឤࡀഛ
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧௦࡛ࡣࠊᗂ࠸
ࡇࢁ࠿ࡽࠊ࠸ࢃࡺࡿᴦ㆕࡟ᇶ࡙ࡃ㡢ᴦ࡟័ࢀぶ
ࡋࢇ࡛࠾ࡾࠊ࠶ࡿ⛬ᗘඹ㏻ࡢ㡢㝵ឤぬࡀᾐ㏱ࡋ
࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ⏨ዪᕪࡀ࡯ࡰ
1 ࢜ࢡࢱ࣮ࣈ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᑠ୰㧗࡛ࡢྜၐ
Ꮫ⩦ࡢᡂᯝ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ 
௒ᚋࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ࢆᗈࡆࠊୡ௦ᕪࡸᆅᇦᕪ࡞
࡝ࡀ᳨ウ࡛ࡁࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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